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บทคัดย่อ 
 
               จุดมุ่งหมายงานวิจัยเพื่อศึกษาอตัมโนทศัน์และ
ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  จากกลุ่มตัวอย่าง
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
ศนูย์รังสิต ปีการศึกษา 2555  ประมาณ 950  คน  การหา
ขนาดกลุม่ตวัอยา่งแตล่ะชัน้ปี จากการเปิดตาราง Morgan 
มีจ านวนกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 274 คน  เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามอัตมโนทัศน์  
และแบบสอบถามการปรับตัว  และน า ข้อมูลที่ ไ ด้มา
วิเคราะห์ข้อมลู หาคา่เฉลีย่และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
คะแนนอัตมโนทัศน์ และการปรับตัวและหาค่าความ
แตกต่างของคะแนนอตัมโนทศัน์และการปรับตวั จ าแนก
ตามตวัแปรอิสระด้วยสถิติ T- test และ F-test ผลการศึกษา  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 79.9  
อายอุยู่ในช่วง 19 – 21 ปี  คิดเป็นร้อยละ 76.6 สถานภาพ
สมรสของผู้ปกครองส่วนใหญ่สมรสร้อยละ 68.2  ลกัษณะ
การสมรสของผู้ ปกครองอยู่ด้วยกัน คิดเป็น ร้อยละของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า อตัมโนทศัน์โดยรวมอตั
มโนทศัน์ด้านการยอมรับตนเอง ด้านครอบครัว ด้านความ
เ ช่ือมั่นในการสร้างสัมพัน ธ์กับผู้ อื่ น  52.6  ค่า เฉลี่ ย
คะแนนอตัมโนทศัน์ 
 
                                                          
 
 
 
   
 
 
 
                                           Suwaree  Pincharoen 
                                          Tan.suwaree@gmail.com 
 
 
และด้านการตดัสนิใจแก้ไขปัญหา อยูใ่นระดบัดีทัง้หมด คือ
มีค่า ( x  = 4.096, SD=0.708) ( x  = 4.036, SD=0.734)  
( x  = 4.363, SD=0.68)  ( x  = 3.926, SD=0.711) และ       
( x  = 4.105, SD=0.697)  ตามล าดบั สว่นคา่เฉลีย่คะแนน
การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  พบว่า การ
ปรับตัวโดยรวม การปรับตัวด้านร่างกาย ด้านบทบาท
หน้าที่ และด้านการพึง่พาระหว่างกนัอยู่ในระดบัปานกลาง
ทัง้หมด คือมีค่า ( x  = 2.919, SD=0.73)( x  = 2.884, 
SD=0.765) ( x  = 2.893, SD=0.684 ) ( x  = 2.974, 
SD=0.739)  ตามล าดบั 
       คะแนนความแตกต่างของระดับคะแนน      
อตัมโนทศัน์ พบวา่ อตัมโนทศัน์โดยรวมเมื่อทดสอบกบัเพศ 
อายุ สถานภาพของผู้ ปกครอง  ลักษณะการสมรสของ
ผู้ปกครอง ชัน้ปีที่ศึกษา รายได้ของครอบครัว และรายได้
ของนกัศกึษาตอ่เดือน  มีคา่ไมแ่ตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05 ทดสอบอตัมโนทศัน์รายด้าน พบว่า  
ลกัษณะการสมรสของผู้ปกครองรายได้ของครอบครัว  และ
รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05การปรับตัวพบว่า การ
ปรับตัว โดยรวมเมื่ อทดสอบกับเพศสถานภาพของ
ผู้ปกครอง ลักษณะการสมรสของผู้ปกครอง รายได้ของ
ครอบครัว และรายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน  มีคา่ไม่ 
 
 
 
 
การศึกษาอัตมโนทัศน์และการปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) 
THE STUDY ON SELF-CONCEPT AND ADJUSTMENT OF BACHELOR’S 
STUDENTS, FACULTY OF SOCIAL ADMINISTRATION, RANGSIT CAMPUS 
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 แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ
ทดสอบการปรับตวัรายด้าน พบว่า ลกัษณะการสมรสของ
ผู้ ปกครองและชัน้ปีที่ศึกษา มีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
 
ค าส าคัญ : อตัมโนทศัน์ การปรับตวั 
 
ABSTRACT 
 The Study on Self-Concept and Adjustment 
of Bachelor’s Students, Faculty of Social Sciences, aims 
to study self-concept and adjustment of Bachelor’s 
students; and study difference of self-concept score 
and adjustment score of Bachelor’s students. 
 The samples were 950 Bachelor’s Students 
of the Faculty of Social Sciences, Rangsit Campus. 
The sample size of each class year, a total of 274, 
was determined by the Morgan Table. The data 
collection tools included self-concept questionnaire 
and adjustment questionnaire. The data analysis 
covered (1) mean and standard deviation of self-
concept and adjustment scores; (2)  d i f ference 
of  se l f -concept score and  adjustment score 
classified by independent variables, by T- test and F-
test. The study results revealed that most 
samples were females The study results revealed 
that most samples were females (79.9%), aged 
between 19 – 20 years (76.6%). Parent marital status 
was marriage (68.2%), parent status was cohabitation 
self-concept scores of Bachelor’s students, the 
overall self-concept (self-esteem, family, confidence 
in interpersonal skill and problem solving) was at the 
good level ( x  = 4.096, SD=0.708), ( x  = 4.036, 
SD=0.734), ( x  = 4.363, SD=0.68), ( x  = 3.926, 
SD=0.711) and ( x  = 4.105, SD=0.697) , 
respectively). For an average adjustment score of 
Bachelor’s students, the overall adjustment (physical 
adjustment, roles and inter-reliance) was at the 
moderate level ( x  = 2.919, SD=0.73), ( x  = 2.884, 
SD=0.765), ( x  = 2.893, SD=0.684), ( x  = 2.974, 
SD=0.739), respectively). 
     Regarding the difference of self-concept scores, 
the overall self-concept testing with sex, age, parent 
status, parent marital status, academic year,  
household income and monthly study income had 
indifference at the significant level of 0.05., from 
testing each self-concept, parent marital status, 
household income and monthly study income had 
difference at the significant level of 0.05. 
Regarding adjustment, the overall adjustment 
testing with sex, parent status, parent marital status, 
household income and monthly study income had 
indifference at the significant level of 0.05. From 
testing each adjustment, parent marital status and 
academic year had difference at the significant level 
of 0.05. 
 
Keyword : Self-Concept, Adjustment
 
 
 
 
 
 
บทน า 
        ในยุคปัจจุบันที่ประเทศมีการพัฒนาใน
ด้านตา่งๆอยา่งรวดเร็ว  คือ “คน” ทรัพยากรที่มีคณุค่า และ
ต้องได้รับการพฒันาให้มีคณุภาพ  จึงจะเป็นแรงผลกัดนัให้
ประเทศเจริญก้าวหน้า บรรลเุป้าหมายที่วางไว้  การพฒันา
คน ในด้านคณุภาพต้องค านงึถึง ทัง้ด้านร่างกาย  และด้าน
(52.6%). For an average of self-concept scores of 
Bachelor’s students, the overall self-concept (self-
esteem, family, confidence in interpersonal skill and 
problem solving) was at the good level ( x  = 4.096, 
SD=0.708), ( x  = 4.036, SD=0.734), ( x  = 4.363, 
SD=0.68), ( x  = 3.926, SD=0.711) and ( x  = 4.105, 
SD=0.697), respectively). (52.6%).For an average of  
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 จิตใจควบคู่กันไป  เนื่องจากสภาพสงัคมในปัจจุบันเป็น
สงัคมที่มีการแข่งขันกันมากขึน้กว่าในอดีต  ทัง้ทางด้าน
การศึกษา   ด้านการประกอบอาชีพ  ด้านเศรษฐกิจ  และ
การเปลีย่นแปลงของสภาพดินฟ้าอากาศ   ท าให้ประชาชน
ในสงัคมต้องเผชิญกบัปัญหาในการด าเนินชีวิตเพิ่มมากขึน้ 
และปัญหาที่เกิดขึน้ ส่งผลไปสู่สงัคมในครอบครัว  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนโดยตรง ดังนัน้ปัญหาที่
ส าคญัคือ ปัญหาด้านการปรับตวั ถ้าบคุคลมีการปรับตวัดี 
จะท าให้บุคคลนัน้มีความสุข  มีความสบายใจในการ
ด าเนินชีวิต และช่วยให้สงัคมมีความสงบสุข นอกจากนี ้
บุคคลที่ปรับตวัได้  จะมีความเช่ือมัน่ในตนเอง  สามารถ
ช่วยเหลอืผู้อื่นได้  มีความอ่อนน้อมถ่อมตน  สามารถสร้าง
ความสัมพันธ์กับ  ผู้ อื่นได้  และสามารถยอมรับการ
เปลีย่นแปลงที่เกิดขึน้ได้  ซึง่ลกัษณะเช่นนีเ้ป็นลกัษณะที่พงึ
ปรารถนาในสงัคม  แต่ถ้าบุคคลไม่สามารถปรับตวัเข้ากับ
สิ่งแวดล้อม  ไม่สามารถปรับพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการภายในตนเองและสภาพแวดล้อมทางสงัคม
ได้ก็จะก่อให้เกิดปัญหา และปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมส่วน
ใหญ่เป็นผลมาจากการปรับตวัไมเ่หมาะสมของบคุคล 
             วยัรุ่นเป็นวยัแหง่การเปลีย่นแปลงเป็นช่วงหวัเลีย้ว
หัวต่อของชีวิตและอยู่ในระหว่างความเป็นเด็กกับความ
เป็นผู้ ใหญ่ ยงัถือว่าเป็นวัยขาดวุฒิภาวะประกอบกับการ
เปลี่ยนแปลงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สงัคม เป็นวัยที่
สนใจตนเอง สนใจเพื่อต่างเพศมากขึน้ มีการเปลี่ยนแปลง
ทางร่างกายไปในทางที่แสดงให้เห็นชัดว่า เป็นชายหนุ่ม
หรือหญิงสาว คือระบบสืบพนัธุ์ เร่ิมท างานโดยบคุคลแต่ละ
คนจะมีพฒันาการเข้าสูว่ยัรุ่นไม่พร้อมกนั โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งผู้หญิงจะก้าวสูว่ยัรุ่นเร็วกวา่ผู้ชาย (วิภาดา ตุ้นสา. 2553 
: 1) ฉะนัน้วยัรุ่นที่เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจะเป็นวยั
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทัง้ทางด้าน จิตใจ อารมณ์ และสงัคม
มากกว่าในวยัอื่นๆ บุคคลที่มีอตัมโนทศัน์ในทางบวกจะมี
ลักษณะอุปนิสัยที่พึงประสงค์  มีความวิตกกังวลต ่ า 
สามารถปรับตัวได้ดี  มีความอยากรู้อยากเห็น และมี
ความสัมพันธ์ในกลุ่มดี  จะมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
มากกว่าบุคคลที่มีอตัมโนทศัน์ในทางลบ มกัไม่เช่ือมัน่ใน
ตนเอง ไมก่ล้าแสดงความสามารถในตนเองเมื่ออยู่ต่อหน้า
คนอื่น ถ้ามีมากมากเกินไป มกัจะเป็นคนที่ดถูกูตนเอง คิด
วา่ตนเองมีปมด้อย มีการถ่อมตวั และเกรงกลวัหรือยอมท า
ตามผู้อื่นโดยเฉพาะคนที่มีลกัษณะเก่งกว่าเขาคณะสงัคม
สงเคราะห์ ศนูย์รังสติ เพราะเป็นช่วยเหลอื ทีม่ีผลตอ่ตนเอง
มากกวา่ผู้ท างานในอาชีพทัว่ๆ ไป  
        ดงันัน้ผู้วิจยัมีความสนใจที่จะศกึษาอตัมโนทศัน์และการปรับตวัของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีบคุลากรท่ีจะต้องท าหน้าที่ให้การช่วยเหลอืบคุคลทกุกลุม่ในสงัคมตอ่ไป  ซึง่จะต้องเผชิญกบัปัญหาในแตล่ะด้าน  และเป็นปัญหาหรือสภาวะตา่งๆ  ที่เกิดขึน้จะต้องกระทบกบัอารมณ์ และความรู้สกึของผู้ รับคว  
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
                                            ตัวแปรตาม 
 
ตัวแปรต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
       1.เพื่อศกึษาอตัมโนทศัน์และการปรับตวัของนกัศกึษา
ระดบัปริญญาตรี  
       2.เพื่อศึกษาความแตกต่างของระดับคะแนนอัตมโน
ทศัน์และการปรับตวัในนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
  
วิธีด าเนินการวิจัย 
          เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเพื่อศึกษาอัตมโนทัศน์และ
การปรับตัวของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคม
สงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  ศนูย์รังสติ  
           
ประชากร 
          ประชากรในการวิจยั เป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  
ศนูย์รังสติ ประมาณ 950 คน แบง่เป็นระดบัชัน้ปี ได้แก่ ชัน้
อตัมโนทศัน์ 
การปรับตวั 
- เพศ 
- อาย ุ
- ชัน้ปีการศกึษา 
- สถานภาพสมรสของ    
  ผู้ปกครอง 
- รายได้ของครอบครัว      
- รายได้ของนกัศกึษาตอ่เดือน 
- หน้าที่ในครอบครัวที่ต้อง        
  รับผิดชอบ 
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 ปีที่ 1  ปีการศึกษา 2555  จ านวนนกัศึกษาประมาณ 280 
คน ชัน้ปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 มีจ านวนนักศึกษา 
ประมาณ 232 คน ชัน้ปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 มีจ านวน
นักศึกษา 228 คน และชัน้ปีที่ 4 ปีการศึกษา 25552         
มีจ านวนนกัศกึษา 245  คน              
 
กลุม่ตวัอยา่ง 
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครัง้นี ้ คือ นักศึกษา
ระดบัปริญญาตรี คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศูนย์รังสิต  
จ านวนทัง้หมด 274 คน การหาขนาดกลุม่ตวัอยา่งใช้วิธีสุ่ม
เลือกไม่เจาะจง จากนกัศึกษาในแต่ละชัน้ปี จากการเปิด
ตาราง  Morgan โดยมีกลุ่ม ตัวอย่างนักศึกษาชัน้ปีที่  1           
ปีการศึกษา 2555  จ านวน 69 คน นกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 ปี
การศึกษา 2554  กลุ่มตวัอย่าง จ านวน 68 คน  จ านวน
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 ปีการศกึษา 2553  กลุม่ตวัอย่าง 68 คน 
และกลุ่มตัวอย่างนักศึกษาชัน้ปีที่ 4  ปีการศึกษา 2552 
กลุม่ตวัอยา่ง  69 คน    
 
นิยามศพัท์เฉพาะ 
      1. การปรับตัว  หมายถึง  พฤติกรรมที่แสดงถึง
ความสามารถของนักศึกษาในการตอบสนองต่อ
สิ่งแวดล้อมที่ เปลี่ยนแปลงไปทัง้ภายนอกและภายใน
ร่างกาย (Roy. 1991 ; อ้างใน เพชรลดัดา บณุยะวนัตงั. 2546 
: 27-30) เพื่อประเมินการ ปรับตวัทัง้ 3 ด้าน                                         
          1.1.ด้านร่างกาย หมายถึง ความสามารถของบคุคล
ในการตอบสนองความต้องการพืน้ฐาน 
          1.2.ด้านบทบาทหน้าที่ หมายถึง พฤติกรรมของ
บคุคล ต่อบทบาทหน้าที่ในสงัคม  บทบาทการเป็นสมาชิก
ครอบครัว  บทบาทการมีปฏิสมัพนัธ์ กบัผู้อื่น และบทบาท
การมีสว่นร่วมการท ากิจกรรมในสงัคม 
         1.3 ด้านการพึง่พาระหวา่งกนั หมายถึง  ความ
เหมาะสมของพฤติกรรมของบคุคลในการพึง่พาตนเอง  
และการพึง่พาผู้อื่น  
     2. อัตมโนทัศน์ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับ
ตนเอง  ความเช่ือ และค่านิยมที่บุคคลประเมินเก่ียวกับ
ตน เองทั ง้ ด้ านบวกและ ด้านลบ  เ กิดจากการ รับ รู้
ประสบการณ์ที่บุคคลมีความสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อม แบ่ง
ออกเป็น  4 ด้าน คือ 
         2.1. ด้านการยอมรับตนเอง ได้แก่  การวิพากษ์วิจารณ์
ตนเอง อารมณ์  ความมีคณุค่าของตนเอง ความรู้สกึมัน่ใจ
ในตนเองในขณะแสดงพฤติกรรม  และความคิดเห็น
เก่ียวกบัตนเอง 
         2.2. ด้านครอบครัว  ได้แก่  การรับรู้เก่ียวกบัสมัพนัธ์
ภาพภายในครอบครัว  การได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน
ครอบครัว  ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ในคุณค่าและความพึง
พอใจของบคุคล 
         2.3. ด้านความเช่ือมั่นในการสร้างสมัพนัธ์ภาพกับ
ผู้อื่น  ได้แก่  ความมัน่ใจในตนเองที่จะมีความสมัพนัธ์กับ
ผู้อื่น การเป็นมิตร การให้ความสนใจ  เอาใจใสต่อ่บคุคลอื่น 
         2.4 ด้านการตัดสินใจแก้ไขปัญหา ได้แก่  การมี
ขัน้ตอนและเหตผุล  ในการตดัสินใจแก้ไขปัญหา และการ
ยอมรับในสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ในด้านความถูกต้อง  
หรือความผิดพลาด 
     3.นักศึกษาปริญญาตรี หมายถึง  ผู้ที่เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะสงัคม
สงเคราะห์ศาสตร์ ศนูย์รังสติ 
 
เคร่ืองมือในการวจิยั  
           1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลทัว่ไป  
ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  สถานภาพสมรสของผู้ ปกครอง
รายได้ของครอบครัว  รายได้ของนกัศึกษาต่อเดือน หน้าที่
ในครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ  
           2. แบบสอบถามอัตมโนทัศน์  แบ่งออกเป็น                
4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการยอมรับตนเอง  2. ด้านครอบครัว 
3. ด้านความเช่ือมัน่ในการสร้างสมัพนัธ์กบัผู้อื่น และ 4. ด้าน
การตดัสินใจแก้ไขปัญหา ลกัษณะค าตอบเป็นมาตราสว่น
ประมาณค่า (Likert scale) 5 อนัดบั เรียงล าดบัจากน้อย
ไปหามาก ให้ 1-5 คะแนน ตามล าดบั แบบสอบถาม มีคา่ความ
เช่ือมัน่ = 0.9100  
          3. แบบสอบถามการปรับตวั แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ 1. ด้านร่างกาย 2. ด้านบทบาท หน้าที่ และ 3. ด้าน
การพึ่งพาระหว่างกัน  ลักษณะค าตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณคา่(Likert scale) 5 อนัดบั เรียงล าดบัจากน้อยไป
หามาก ให้ 1-5 คะแนน ตามล าดับแบบสอบถาม มีค่า
ความเช่ือมัน่  = 0.7699 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื น้ฐาน คือ
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สถิติที่ใช้ทดสอบ
สมมติฐาน  คือ T- test และ F-test   
 
สรุปผลการวิจัย 
     จากการศึกษา พบว่า นักศึกษาที่มีครอบครัวไม่
สมบูรณ์ ที่บิดามารดาแยกกันอยู่ และหย่าจะมีคะแนน
เฉลี่ยอตัมโนทศัน์ด้านครอบครัว และอตัมโนทศัน์ด้านการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหา น้อยกว่า นกัศึกษาที่บิดามารดาอยู่
ด้วยกนั นอกจากนีย้งัพบวา่ นกัศึกษาที่บิดามารดาแยกกนั
อยู่ และหย่า  จะมีคะแนนเฉลี่ยการปรับตัวโดยรวม การ
ปรับตัวด้านร่างกาย และการปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่  
น้อยกวา่นกัศกึษาที่บิดามารดาอยูด้่วยกนั โดยแสดงให้เห็น
ว่าอตัมโนทศัน์มีผลต่อการปรับตวัของบคุคล และ อตัมโน
ทัศน์จะพัฒนาตัง้แต่เด็ก บุคคลที่มีอิทธิพลผลต่อการ
พฒันามากที่สดุคือบิดา มารดา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ กาญจนา  ภยูาธร (2541:21) สรุปว่า อตัมโนทศัน์มี
การพัฒนาตัง้แต่วัยทารก โดยเร่ิมต้นเมื่อเด็กรู้จักแยก
ตนเองออกจากบคุคลอื่นและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประสบการณ์
ที่ส าคญัในวยัเด็กคือการได้รับความรัก ความอบอุ่น การ
เอาใจใสจ่ากบคุคลใกล้ชิดที่สดุ คือ บิดามารดา และบคุคล
ในครอบครัวมีความส าคัญอย่างยิ่ งต่ออัตมโนทัศน์ 
ประสบการณ์ที่ดีจะมีผลให้ อตัมโนทศัน์ดี อนัเป็นพืน้ฐาน
และแนวทางในการสร้างและพฒันาอตัมโนทศัน์ของบคุคล
ในระยะต่อไป  ดงันัน้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นบคุคลที่ใกล้ชิด
กับนักศึกษามากกว่าอาจารย์ท่านอื่นๆ  สามารถให้การ
ช่วยเหลือนกัศึกษาที่มีปัญหาในด้านอตัมโนทศัน์และการ
ปรับตัว  ที่ส่งผลต่อการเ รียนในชัน้ เ รียน ด้วยการให้
ค าแนะน า  ให้ก าลังใจในการคิดและตัดสินใจที่เป็นไป
ในทางที่เหมาะสม และสามารถละลายพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ที่เกิดขึน้ในชัน้เรียนได้และนกัศึกษาที่มีอายุน้อย 
16 – 18 ปี จะมีการปรับตวัโดยรวมและการปรับตวัด้าน
บทบาทหน้าที่น้อยกว่านักศึกษาที่มีอายุ  22 ปีขึน้ ซึ่ง
สอดคล้องกบัการปรับตวัของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 และ 2 มี
การปรับตัว โดยรวม  และรายด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย  
ด้านบทบาทหน้าที่  และด้านการพึง่พาระหว่างกนัน้อยกว่า
นกัศึกษาชัน้ปีที่มากกว่า เช่น ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 เนื่องจาก
ประสบการณ์ด้านการเรียนรู้การใช้ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยั
ของนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 และ ปีที่ 4 มากกวา่นกัศึกษา ชัน้ปีที่ 
1 และ 2  ดงันัน้ รุ่นพี่ที่เป็นพี่รหสัสามารถให้การช่วยเหลือ
รุ่นน้องเร่ืองการปรับตวัในด้านตา่งๆ ได้มากกว่าเพราะรุ่นพี่
เคยเผชิญกับปัญหานัน้มาก่อนจึงเข้าใจปัญหาของน้องๆ 
ได้ดี หรือถ้าไม่สามารถให้ค าแนะน ากบัรุ่นน้องได้ ก็ควรส่ง
ต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ ให้ค าแนะน า และให้การ
ช่วยเหลอืให้ก าลงัใจในการคิดและตดัสนิใจที่เป็นไปในทาง
ที่เหมาะสมต่อไป  ซึ่งการดูแลกันในช่วงแรกของการเข้า
ศกึษาระหวา่งนกัศกึษารุ่นพ่ีและรุ่นน้อง จะสามารถช่วยลด
ปัญหาของนักศึกษาในด้านการเรียนและการอยู่ร่วมกับ
บุคคลอื่นในสังคมให้  น้อยลงได้ และยังส่งผลที่ดีต่อ
นกัศกึษาที่ได้รับการช่วยเหลอืให้พวกเขา เติบโตเป็นผู้ ใหญ่
ที่มีการปรับตวัที่ดีและสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึน้
ได้อยา่งเหมาะสมตอ่ไป 
 
อภปิรายผล 
      คะแนนอตัมโนทศัน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
      จากการวิเคราะห์ผลที่ได้ พบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนอัต
มโนทศัน์โดยรวมและรายด้านของนกัศึกษาระดบัปริญญา
ตรี อยูใ่นระดบัดีทัง้หมด นัน้แสดงวา่นกัศกึษาในแตล่ะชัน้ปี
มีความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเองและผู้ อื่นไปในทางที่ดี 
และเมื่อดูผลคะแนนค่าเฉลี่ยรายข้อของแบบสอบถามอตั
มโนทัศน์ พบว่า คะแนนค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี
ทัง้หมด ซึง่สอดคล้องกบั Strang (อ้างถึงใน ชูวิทย์ รัตนพล
เสนย์, 2541:62)ได้สรุปเพิ่มเติมว่า บคุคลที่มีอตัมโนทศัน์ที่
ดีนัน้ควรเป็นบคุคลที่เข้าใจตนเอง ยอมรับตนเอง มีความ
มัน่ใจในตนเอง เช่นเดียวกบัแนวคิดของ Hurlock(ฤทยั ธร
เสนา อ้างถึงในกาญจนา ภยูาธร, 2541 : 23-24) ให้ความ
คิดเห็นว่าองค์ประกอบที่ส าคัญของบุคลิกภาพ  คือ         
อตัมโนทัศน์และลกัษณะนิสยั (Trait) อตัมโนทศัน์เป็น
องค์ประกอบที่ส าคญัที่สดุและมีอิทธิพลต่อลกัษณะนิสยั 
กล่าวคือ บุคคลที่มีอตัมโนทศัน์ในทางบวกจะมีลกัษณะ
นิสยัที่มีความเช่ือมัน่ในตนเองเห็นคณุค่าและความส าคญั
ในตนเอง มองเห็นตนเองอย่างแท้จริง สามารถปรับตวัเข้า
กบัสงัคมได้ดี และ Hurlock ยงักลา่วอีกว่า อตัมโนทศัน์มี
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 ทัง้ร่างกายและจิตใจ ทางด้านจิตใจมีพืน้ฐานเก่ียวข้องกบั
ความคิด ความรู้สกึ และอารมณ์ เก่ียวกบัคณุค่าในตนเอง 
ความสามารถปรับตวั ความซื่อสตัย์ และความมัน่ใจใน
ตนเอง 
 คะแนนความแตกต่างของระดบัคะแนน อตัมโน
ทศัน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  
 จากการศึกษาคะแนนความแตกต่างระหว่างอตั
มโนทัศน์ด้านครอบครัว กับ ลักษณะการสมรสของ
ผู้ปกครองด้วยการทดสอบ Post Hoc Tests ของนกัศึกษา
ระดบัปริญญาตรี พบวา่ คะแนนอตัมโนทศัน์ด้านครอบครัว 
กับ ลกัษณะการสมรสมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดบั .05  โดยลกัษณะการสมรสที่มีคะแนน
แตกตา่งกนัคือ  อยูด้่วยกนั  กบั แยกกนัอยู่  (มีค่า p-value 
= .005)   และ แยกกนัอยู่  กบั หย่า  (มีค่า p-value = 
.048) นัน้แสดงว่า  อัตมโนทัศน์ด้านครอบครัวของ
นักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ ปกครอง แบบอยู่
ด้วยกันจะท าให้นักศึกษามีการรับรู้เก่ียวกับสมัพันธ์ภาพ
ภายในครอบครัว การได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน
ครอบครัว ซึ่งจะมีผลต่อการรับรู้ในคุณค่าและความพึง
พอใจของบคุคล ดีกว่านกัศึกษาที่มีลกัษณะการสมรสของ
ผู้ปกครอง แบบแยกกนัอยู ่และหยา่ 
 คะแนนอตัมโนทศัน์ด้านการตดัสนิใจแก้ไขปัญหา 
กบั ลกัษณะการสมรส  มีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .05  โดยลกัษณะการสมรสที่มีคะแนน
แตกต่างกันคือ อยู่ด้วยกัน  กบั หม้าย (มีค่า p-value = 
.028) และ แยกกนัอยูก่บัหม้าย (มีคา่ p-value = .034) นัน้
แสดงว่าอัตมโนทัศน์ด้านการตัดสินใจแก้ไขปัญหากับ 
ลกัษณะการสมรสของผู้ปกครอง แบบอยู่ด้วยกนั จะท าให้
นกัศกึษามีขัน้ตอนและเหตผุล  ในการตดัสนิใจแก้ไขปัญหา  
และการยอมรับในสิ่งที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว ในด้านความ
ถกูต้อง หรือความผิดพลาดได้ดีกว่า นกัศึกษาที่มีลกัษณะ
การสมรสของผู้ปกครอง แบบแยกกนัอยู ่และหม้าย   
 คะแนนความแตกต่างระหว่างอตัมโนทัศน์ด้าน
ความเช่ือมั่นในการสร้างสมัพันธ์กับผู้ อื่นกับ รายได้ของ
ครอบครัว ด้วยการทดสอบ Post Hoc Tests  ของ
นกัศึกษาระดับปริญญาตรี   พบว่า คะแนน อตัมโนทัศน์
ด้านความเช่ือมั่นในการสร้างสมัพันธ์กับผู้ อื่น กับ รายได้
ของครอบครัว มีคา่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่
ระดบั .05  โดยรายได้ของครอบครัว ที่มีคะแนนแตกตา่งกนั
คือ  10,001 – 20,000 บาท  กบั  มากกว่า 30,001 บาท (มีค่า 
p-value = .016) นัน้แสดงว่า อัตมโนทัศน์ด้านความ
เ ช่ือมั่นในการสร้างสัมพัน ธ์กับผู้ อื่น  กับ  รายได้ของ
ครอบครัวที่มีรายได้ มากกวา่ 30,001 บาท  ท าให้นกัศกึษา
มีความมั่นใจในตนเองที่จะมีความสมัพนัธ์กับผู้ อื่น  การ
เป็นมิตร  การให้ความสนใจ  เอาใจใส่ต่อบุคคลอื่น ได้
ดีกว่านกัศึกษาที่มีรายได้ของครอบครัว 10,001 – 20,000 
บาท  เนื่องจากสภาพสงัคมในปัจจุบันเป็นสงัคมที่ให้
ความส าคญัต่อวตัถมุาก  ผู้ที่มีฐานะดีจะได้รับการยอมรับ
จากบคุคลตา่งๆในสงัคมมากกวา่บคุคลที่มีฐานะด้อยกวา่ 
 คะแนนความแตกต่างระหว่างอตัมโนทัศน์ด้าน
การตดัสนิใจแก้ไขปัญหา กบั รายได้ของนกัศึกษาต่อเดือน  
ด้วยการทดสอบ Post Hoc Tests ของนกัศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พบว่า คะแนน  อตัมโนทศัน์ด้านการตดัสินใจ
แก้ไขปัญหา กับ รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน  มีค่า
แตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดย
รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน  ที่มีคะแนนแตกต่างกันคือ  
3,001- 5,000 บาท/เดือน  กบั  5,001- 8,000 บาท/เดือน  (มีค่า  
p-value = .022) นัน้แสดงว่า  อัตมโนทัศน์ด้านการ
ตดัสินใจแก้ไขปัญหา กับ รายได้ของนกัศึกษาต่อเดือนที่มี
รายได้ 5,001 - 8,000 บาท/เดือน ท าให้นกัศึกษามีขัน้ตอน
และเหตุผล  ในการตดัสินใจแก้ไขปัญหา และการยอมรับ
ในสิง่ที่ได้ตดัสินใจไปแล้ว  ในด้านความถกูต้อง หรือความ
ผิดพลาดได้ดีกว่านกัศึกษาที่มีรายได้ 3,001- 5,000 บาท/
เดือน  เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบนัค่าครองชีพจะ
สูงขึน้มาก ท าให้นักศึกษาที่มีรายได้น้อยต้องพิจารณา  
ไตร่ตรองในการใช้เงินอย่างมาก  ท าให้นักศึกษาต้อง
ปรับตวักบัสภาพเศรษฐกิจที่เป็นจริงแม้สิ่งที่เกิดขึน้อาจจะ
ไมต่รงกบัความรู้สกึนึกคิดภายในตน จึงเป็นเหตใุห้อตัมโน
ทศัน์ด้านการตดัสนิใจแก้ไขปัญหาไม่ดีเท่ากบันกัศึกษาที่มี
รายได้ 5,001- 8,000 บาท/เดือน คะแนนการปรับตวัของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 จากการวิเคราะห์ผลที่ได้ พบว่า  ค่าเฉลี่ยคะแนน
การปรับตัวโดยรวมและรายด้านของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี อยู่ในระดับปานกลางทัง้หมด นัน้แสดงว่า 
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 นกัศกึษาแตล่ะชัน้ปียงัไมแ่นใ่จวา่ตนเองจะสามารถปรับตวั
ได้มากน้องเพียงใดกบัสถานการณ์จริงที่ต้องเผชิญ เพราะ
ถ้านกัศกึษาสามารถปรับตวัได้กบัปัญหาที่เกิดขึน้ก็จะท าให้
พวกเขารู้สกึดีตอ่ตนเอง มีความสบายใจและมีความเช่ือมัน่
ในตนเองมากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ วราภรณ์ 
ตระกลูสฤษดิ ์(2543 : 4) การปรับตวั ช่วยให้เรามีความสขุ
ได้อย่างไร การปรับตัวช่วยให้เรายอมรับสภาพการณ์ 
สภาพปัญหาที่เกิดขึน้ แล้วพยายามหาวิธีการแก้ไข ขจดัปัด
เป่าปัญหาหรือสภาพที่ค่อนข้างเลวร้าย หรือสภาพการณ์ที่
เลวร้ายมากๆ ที่เกิดขึน้กับตัวเราให้บรรเทาเบาบางลง            
ซึ่งอาจจะพยายามแก้ไขด้วยตนเองหรือมีการแสวงหา
บคุคลอื่นมาช่วยแก้ไขปัญหา สดุท้ายเมื่อปัญหาคลี่คลายมี
การแก้ไขแล้ว ความคิด ความรู้สกึของเราก็จะดีขึน้ ผ่อน
คลายความตึงเครียดลงไปเมื่อความทุกข์หายความสุข
สบายใจยอ่มเกิดขึน้ 
คะแนนความแตกต่างของระดับคะแนนการ
ปรับตวัของนกัศกึษาระดบั ปริญญาตรี  
     จากการศึกษาคะแนนความแตกต่างระหว่างการ
ปรับตวัโดยรวม กบั อาย ุด้วยการทดสอบ Post Hoc Tests 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า  คะแนนการปรับตวั
โดยรวมกบัอายมุีค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05  โดยอายทุี่มีคะแนนแตกต่างกนัคือ 16 – 18 ปี  
กับ 22 ปีขึน้ไป  (มีค่า p-value = .009) นัน้แสดงว่า 
นักศึกษาที่มีอายุ  22 ปีขึน้ไป จะมีการปรับตัวดีกว่า
นกัศึกษาที่มีอาย ุ16 – 18 ปี เพราะสงัคมของเด็กมธัยม
ปลายที่เข้ามาอยู่ในมหาวิทยาลยัจะเป็นสงัคมขนาดเล็กที่
อยู่ภายในโรงเรียนจะมีการปฏิสมัพนัธ์กับบุคคลไม่ก่ีกลุ่ม
ท าใ ห้การควบคุมตนเองน้อยกว่า เมื่ อ เ ข้ ามาอยู่ ใน
มหาวิทยาลยั  มีการปฏิสมัพันธ์กับบุคคลหลายกลุ่ม เช่น 
กลุ่มเพื่อนร่วมคณะ  กลุ่มเพื่อนต่างคณะ กลุ่มเพื่อนร่วม
หอพกั จึงเป็นเหตใุห้นกัศึกษาที่มีอายุ 16 – 18 ปี จะต้อง
ปรับตวัมากกว่า  นกัศึกษาที่มีอายุ 22 ปีขึน้ไปที่ผ่านการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในมหาวิทยาลยัมาแล้วหลายปี 
 คะแนนการปรับตวัด้านบทบาทหน้าที่ กบั อายุมี
คา่แตกตา่งกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดย
อายทุี่มีคะแนนแตกตา่งกนั คือ 16 – 18 ปี กบั  22  ปีขึน้ไป  
(มีค่า p-value = .003)  และ  19 – 21 ปี  กบั  22  ปีขึน้ไป 
(มีค่า p-value = .028) นัน้แสดงว่า นกัศึกษาที่มีอาย ุ22  
ปีขึน้ไป จะมีพฤติกรรมของบุคคล ต่อบทบาทหน้าที่ใน
สังคม บทบาทการเป็นสมาชิกครอบครัว บทบาทการมี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้ อื่น  และบทบาทการมีส่วนร่วมการท า
กิจกรรมในสงัคม  ดีกว่านกัศึกษาที่มีอาย ุ16 – 18 ปี และ 
19 – 21 ปี เพราะนกัศึกษาที่มีอายุ 22 ปีขึน้ไป จะมี
ประสบการณ์ทางสังคม และการเผชิญกับปัญหาจริงที่
เกิดขึน้ในชีวิตประจ าวันมากกว่านักศึกษาที่มีอายุน้อย            
ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ ศภุลกัษณ์ เงินบ ารุง (2546 : 
78)ได้ศึกษาเร่ืองปัจจัยบางประการที่เ ก่ียวข้องกับการ
ปรับตวัของนกัศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลยัศรีนครินทร 
วิโรฒ องครักษ์ พบว่า การควบคุมตนเองมีผลต่อการ
ปรับตวัของนกัศึกษาพยาบาล อาจเนื่องจากการที่บุคคล
สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจากพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์ไปสูพ่ฤติกรรมที่พึงประสงค์ บงัคบัตนเองให้แสดง
พฤติกรรมที่แสดงออกอย่างเหมาะสมตามการยอมรับของ
สงัคม ซึง่ถือเป็นการปรับตวัให้เข้ากบัสงัคมได้ดี 
 คะแนนความแตกตา่งระหวา่งการปรับตวัโดยรวม 
กบั ลกัษณะการสมรสของผู้ปกครองด้วยการทดสอบ Post 
Hoc Tests ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า คะแนน
การปรับตวัโดยรวมกับลกัษณะการสมรสของผู้ปกครองมี
ค่าแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดย
ลกัษณะการสมรสที่มีคะแนนแตกต่างกนัคือ อยู่ด้วยกนักบั
แยกกนัอยู่ (มีค่า p-value = .043) และแยกกนัอยู่กบัหย่า 
(มีค่า p-value = .012) นัน้แสดงว่าปรับตวัโดยรวม กับ 
ลกัษณะการสมรสของผู้ปกครอง แบบอยู่ด้วยกนั จะท าให้
นักศึกษามีการปรับตัวดีกว่า นักศึกษาที่มีลักษณะการ
สมรสของผู้ปกครอง แบบแยกกนัอยู ่และหยา่   
 คะแนนความแตกต่างระหว่างการปรับตัวด้าน
ร่างกาย กับ ลักษณะการสมรสของผู้ ปกครองด้วยการ
ทดสอบ Post Hoc Tests  ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี   
พบว่า คะแนนการปรับตัวด้านร่างกายกับลักษณะการ
สมรสของผู้ปกครองมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติที่ระดับ .05  โดยลกัษณะการสมรสที่มีคะแนน
แตกต่างกันคือ  แยกกันอยู่ กับ หย่า  (มีค่า p-value = 
.019)  นัน้แสดงว่า  ปรับตวัด้านร่างกาย กบั ลกัษณะการ
สมรสของผู้ปกครอง แบบอยู่ด้วยกัน จะท าให้นกัศึกษามี
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 ปฏิกิริยาที่บุคคลตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยเป็นการท างาน
ของ เซลล์ เนือ้เยื่อ อวยัวะและระบบต่างๆในร่างกายของ
บคุคลเพื่อตอบสนองความต้องการขัน้พืน้ฐานของร่างกาย
ได้ดีกว่า นักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ ปกครอง    
แบบหยา่ 
 คะแนนการปรับตัว ด้านบทบาทหน้าที่  กับ 
ลกัษณะการสมรสของผู้ปกครองมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05  โดยลกัษณะการสมรสที่มี
คะแนนแตกตา่งกนัคือ แยกกนัอยูก่บัหย่า (มีค่า p-value = 
.022) นัน้แสดงว่า การปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่  กับ 
ลักษณะการสมรสของผู้ ปกครอง แยกกันอยู่ จะท าให้
นกัศึกษาปรับตวัในบทบาทหน้าที่ เพื่อให้เกิดความมัน่คง
และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  ขึน้อยู่กับ
ปฏิสมัพันธ์ระหว่างตนกับผู้ อื่น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมไ ด้ดีกว่านักศึกษาที่มี ลักษณะการสมรสของ
ผู้ปกครองแบบหย่า เพราะการแยกกันอยู่ของผู้ปกครอง
นักศึกษายังได้รับการดูแลจากทัง้บิดาและมารดา ยัง
สามารถปรึกษาปัญหาตา่งๆที่นกัศึกษาไม่สามารถแก้ไขได้ 
ต่างจากนักศึกษาที่มีลักษณะการสมรสของผู้ ปกครอง       
แบบหยา่ 
 คะแนนความแตกตา่งระหวา่งการปรับตวัโดยรวม 
กบั ชัน้ปีที่ศึกษาด้วยการทดสอบ Post Hoc Tests ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี พบว่า คะแนนการปรับตัว
โดยรวมของนักศึกษาแต่ละชัน้ปีมีค่าแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่  ระดับ .05 โดยชัน้ปีที่มีคะแนน
แตกต่างกนัคือ ชัน้ปีที่ 1 กับ ชัน้ปีที่ 2  (มีค่า p-value = 
.012), ชัน้ปีที่ 1 กบั ชัน้ปีที่ 3 (มีค่า p-value = .024)  และ
ชัน้ปีที่ 1 กบั ชัน้ปีที่ 4 (มีค่า p-value = .004) นัน้แสดงว่า 
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 มีการปรับตวัโดยรวมดีกว่า นกัศึกษาชัน้
ปีที่ 3 และนกัศึกษาชัน้ปีที่ 3 มีการปรับตวัโดยรวมดีกว่า 
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 และนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 เนื่องจาก
นกัศึกษาที่อยู่ในชัน้ปีที่ 3, 4 มีประสบการณ์ทางสงัคมใน
มหาวิทยาลยัที่จะต้องพบปะกบัผู้คนมากมาย ทัง้เพื่อนใน
ชัน้เรียน อาจารย์ในแต่ละชัน้ปี รวมทัง้เจ้าหน้าที่ในคณะ
และบคุลากรทางการศึกษาต่างๆ ท าให้เกิดการเรียนรู้เร่ือง
กา รป รับตัว  และกา รอยู่ ร่ ว มกับบุค คลอื่ น  ที่ เ ป็ น
ประสบการณ์ตรงที่นกัศกึษาต้องเผชิญในแตล่ะวนัมากกวา่
นกัศกึษาในชัน้ปีที่ 1, 2   
 คะแนนความแตกต่างระหว่างการปรับตัวด้าน
ร่างกาย กบั ชัน้ปีที่ศกึษาด้วยการทดสอบ Post Hoc Tests 
ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า คะแนนการปรับตวั
ด้านร่างกายของนกัศกึษาแตล่ะชัน้ปีมีค่าแตกต่างกนัอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยชัน้ปีที่มีคะแนน
แตกต่างกันคือ ชัน้ปีที่ 1 กับ ชัน้ปีที่ 4 (มีค่า p-value = 
.036) นัน้แสดงว่านักศึกษาชัน้ปีที่ 4 มีการปรับตัวด้าน
ร่างกายดีกว่า นกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 เนื่องจากนกัศึกษาชัน้ปีที่ 
1 ต้องปรับตวัในสว่นของที่อยูอ่าศยั อาหาร และระยะเวลา
ในการเดินทางที่อาจจะไม่เหมือนกับสภาพแวดล้อมเดิม  
จากนกัเรียนก้าวเข้าสูก่ารเป็นนิสิตนกัศึกษาและสว่นใหญ่
อาจจะมาจากต่างจังหวัด อยู่ ร่วมกันในสถานศึกษา
เดียวกนั การบริโภคการใช้ชีวิตยอ่มตา่งกนั แตเ่ดิมอาศยัอยู่
ร่วมกับครอบครัว ต้องแยกมาพักหอพักนักศึกษา เป็น
สาเหตสุ าคญัที่นกัศกึษาชัน้ปีที่ 1 แตกตา่งจากนกัศกึษาชัน้
ปี ที่  4  ที่ ผ่ า นป ร ะสบกา ร ณ์ ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต ก า ร เ รี ย น
ระดบัอดุมศกึษา การแตง่กาย การบริโภคอาหาร  การดแูล
ตนเองเมื่อแยกมาอยู่หอพกัท าให้นกัศึกษามีการปรับตวัที่
เหมาะสมกบัตนเอง 
  คะแนนความแตกต่างระหว่างการปรับตวัด้าน
บทบาทหน้าที่ กบั ชัน้ปีที่ศึกษาด้วยการทดสอบ Post Hoc 
Tests ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า คะแนนการ
ปรับตัวด้านบทบาทหน้าที่ของนักศึกษาแต่ละชัน้ปีมีค่า
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตทิี่ระดบั .05  โดยชัน้ปี
ที่มีคะแนนแตกต่างกนัคือ ชัน้ปีที่ 1 กบั ชัน้ปีที่ 3 (มีค่า p-
value = .029) , ชัน้ปีที่ 1 กบั ชัน้ปีที่ 4 (มีค่า p-value  = 
.000) , ชัน้ปีที่ 2  กบั ชัน้ปีที่ 4 (มีค่า p-value = .006) และ 
ชัน้ปีที่ 3 กบั ชัน้ปีที่ 4 (มีค่าp-value = .021) นัน้แสดงว่า 
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 4 มีการปรับตวัด้านบทบาทหน้าที่ดีกว่า 
นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 และนกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 มีการปรับตวัด้าน
บทบาทหน้าที่ดีกวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที่ 2 และนกัศกึษาชัน้ปีที่ 
1เนื่องจากนกัศึกษาที่อยู่ในชัน้ปีที่ 3, 4 สามารถเรียนรู้
พฤติกรรมของบุคคล ต่อบทบาทหน้าที่ในสงัคม  บทบาท
การเป็นสมาชิกครอบครัว บทบาทการมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้อื่น 
และบทบาทการมีส่วนร่วมการท ากิจกรรมในสังคมไ ด้
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 มากกว่านักศึกษาชัน้ ปีที่  1, 2 ที่ ต้องปรับตัวกับ
สภาพแวดล้อมภายนอกในสังคมอุดมศึกษาที่มีกลุม่เพื่อน
หลากหลายจากต่าง ถ่ินการเ รียนการสอนในระดับ
มหาวิทยาลยัที่เปิดกว้างและอิสระมาก การปรับตัวด้าน
บทบาทหน้าที่อาจจะยงัไมม่ากนกัเพราะขาดประสบการณ์
โดยตรง 
 คะแนนความแตกต่างระหว่างการปรับตัวด้าน
การพึ่งพาระหว่างกัน กับ ชัน้ปีที่ศึกษาด้วยการทดสอบ 
Post Hoc Tests  ของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี พบว่า 
คะแนนการปรับตวัด้านการพึ่งพาระหว่างกนัของนกัศึกษา
แต่ละชัน้ปีมีค่าแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05  โดยชัน้ปีที่มีคะแนนแตกตา่งกนัคือ ชัน้ปีที่ 1 กบั 
ชัน้ปีที่ 2  (มีค่า p-value = .011), ชัน้ปีที่ 1 กบั ชัน้ปีที่ 3  
(มีค่า  p-value = .015), ชัน้ปีที่ 2 กบั ชัน้ปีที่ 4  (มีค่า p-
value = .009) และ ชัน้ปีที่ 3 กบั ชัน้ปีที่ 4 (มีคา่ p-value = 
.012) นัน้แสดงวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที่ 4 มีการปรับตวัด้านการ
พึง่พาระหวา่งกนัดีกวา่ นกัศกึษาชัน้ปีที่ 3 และนกัศึกษาชัน้
ปีที่  3  มีการปรับตัวด้านการพึ่งพาระหว่างกันดีกว่า 
นกัศึกษาชัน้ปีที่ 2 และนกัศึกษาชัน้ปีที่  1 เนื่องจาก
นกัศกึษาที่อยูใ่นชัน้ปีที่ 3, 4 สามารถเรียนรู้ความเหมาะสม
ของพฤติกรรมของบคุคลในการพึง่พาตนเอง และการพึง่พา
ผู้อื่นได้มากกว่านกัศึกษาชัน้ปีที่ 1, 2 ด้วยนกัศึกษาได้ผ่าน
ประสบการณ์โดยตรงในการเรียนระดบัอดุมศึกษา  การคบ
เพื่อนการปรับตวัเมื่ออยู่ในกลุม่เพื่อนท าให้เกิดการเรียนรู้ 
กลัน่กรองความสามารถของตนเอง ท าให้เกิดการยอมรับ
ในความสามารถที่ต่างจากตนในมุมมองการศึกษา การ
แก้ปัญหา การใช้ชีวิตทัง้แง่บวกและแง่ลบ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรส่ง เ ส ริม ใ ห้มี กา ร จัด กิ จกรรมวิ ชาการ 
ศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรมที่ส ร้างสรรค์อื่นๆ เพื่อ
นกัศึกษาจะได้เรียนรู้การท างานและการปรับตวั ร่วมกับ 
เพื่อนและชมุชน โดยมีอาจารย์ผู้สอนคอยให้ค าปรึกษาและ
ช่วยเหลือ ซึ่งจะส่งผลเป็นประสบการณ์ต่อนักศึกษาใน       
แง่บวก ได้แก่ ความมั่นใจในการท างาน ที่สามารถแก้      
ปัญหาได้ สมัพนัธภาพระหวา่งเพื่อน และชมุชนโดยตนเป็น
ที่ยอมรับและมีคณุคา่  
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